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ABSTRAK 
 
PT. Kinarya Anak Negeri adalah salah satu perusahaan lokal yang bergerak dibidang 
food and beverage yang menaungi beberapa brand yang bergerak di beberapa lini produk 
yang bervariasi dan sangat memilik i peluang dalam pemanfaatan teknologi dalam hal 
pemasarannya untuk memperluas pemasaran serta dapat bersaing dengan para 
kompetitornya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengertahui kondisi pemasaran  
secara online yang dilakukan oleh PT. Kinarya Anak Negeri dan melakukan analisis untuk 
perancangan website e-marketing yang sesuai bagi PT. Kinarya Anak Negeri. Penulis 
melakukan Analaisis Porter untuk mengetahui kondisi PT. Kinarya Anak Negeri di dunia 
industrinya. Untuk menganalisis proses pemasaran PT. Kinarya Anak Negeri dilakukan 
penelitian dengan menggabungkan dua metode dalam penulisan ini, yaitu metode Seven 
Stages dan Metode Analisis SWOT. Dari hasil yang didapatkan melalui wawancara, 
penelurusan data dan penelitian atas proses pemasaran perusahaan, dengan melakukan 
Analisis SWOT didapatkan hasil suatu strategi yang cocok bagi kondisi pemasaran  
perusahaan yaitu strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar dilakukan dengan 
perancangan website e-marketing untuk membantu perusahaan dalam mengoptimalkan 
proses pemasarannya. Metode 7 Stages digunakan untuk menganalisis apakah perusahaan 
memilik i peluang serta kompetensi untuk melakukan penerapan e-marketing berbasis web. 
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